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• Contribuer à La Promotion Sociale (CLPS) : (HYPERLINK 
"http://www.clps.net/"http://www.clps.net/(, 20/01/2011 
• Laboratoire CRISCO, Dictionnaire des synonymes : (HYPERLINK 
"http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi"http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-
bin/cherches.cgi(, 20/01/11 
• Maison Internationale de Rennes (MIR) : (HYPERLINK 
"http://www.mirennes.fr/"http://www.mirennes.fr/(, 20/01/2011 
• Langue & Communication : (http://www.langueetcommunication.com/(, 20/01/11 
• Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) : (HYPERLINK 
"http://www.ofii.fr/"http://www.ofii.fr/(, 20/01/2011 
• Organisation Internationale pour les Migrations (OIM – IOM) : (HYPERLINK 
"http://www.iom.int/"http://www.iom.int/(, 20/01/2011 
• Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et PEGC, 7 
octobre 2008,CLIN, CLA, CRI, MAT Tour d’horizon des dispositifs : 
(HYPERLINK 
"http://www.snuipp.fr/spip.php?article5850"http://www.snuipp.fr/spip.php?article58
50(, 20/01/2011 
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Fi che d’ accuei l  sui vi e par :  
Dat e de l ’ ent ret i en :  
Li eu de l ’ ent ret i en :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi che d’ accuei l  de l ’ apprenant  
 
Octobre-Décembre 2009 
 
 
 
Nom :                           Prénom :  
 
 
 
 
 
 
 
I dent i f i cat i on de l ’ accompagnement  
 
 
L’ apprenant  a- t - i l  ét é ori ent é par un organi sme part enai re vers l a pl at ef orme? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
 
Si  ' oui ' ,  par quel  organi sme :  
 
 
A- t - i l  ét é accompagné? 
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
S’ i l  n' a pas ét é ori ent é par une st ruct ure part enai re,  comment  l ' apprenant  a- t - i l  eu 
connai ssance de l a pl at ef orme? 
|__|  1. Le bouche à oreille 
|__|  2. Affichage 
|__|  3. Flyer 
|__|  4. Presse locale 
|__|  5. Autre : précisez 
 
 
 
 =<



Fi che d’ i dent i t é 
 
 
Adresse act uel l e :     
                
Code post al  :  
 
Vi l l e :  
 
Tél éphone f i xe :                       Tél éphone port abl e :  
 
 
Age de l ' apprenant  :                   Nat i onal i t é :  
 
 
Si  Ori gi ne de l ’ apprenant  ( si  f rançai s)  :  
 
Langue mat ernel l e parl ée :              
 
Aut res l angues parl ées :  
 
 
Dat e d' arri vée en France:  
 
 
St at ut  j uri di que de l ' apprenant  :  
  
|__|  1. Demandeur d'asile 
|__|  2. Primo arrivant 
|__|  3. Résidant plus ancien 
|__|  4. Autre(s) catégorie(s), précisez :  
 
Ni veau de scol ari sat i on :  
 
|__|  1. Sans scolarité 
|__|  2. Primaire 
|__|  3. 1er cycle du secondaire 
|__|  4. 2ème cycle du secondaire 
|__|  5. Postsecondaire, supérieur 
|__|  6. Ne sait pas 
 
Di pl ômes et / ou qual i f i cat i ons obt enus:  
 
 
 
Si t uat i on f ami l i al e 
|__|  1. Célibataire 
|__|  2. Marié(e) 
|__|  3. Pacsé(e) 
|__|  4. Veuf(ve) 
|__|  5. Divorcé(e) 
|__|  6. Concubinage 
 
 
Nat i onal i t é du conj oi nt ( e)  :  
 
Ori gi ne du conj oi nt ( e)  ( si  f rançai s( e) )  :  
 
 
 
 
Nombre d' enf ant s:  
 
 B



 
Dans quel l e( s)  t ranches d' âge se si t ue vos enf ant s? 
|__|  1. 0 à 5 ans 
|__|  2. 5 à 10 ans 
|__|  3. 10 à 15 ans 
|__|  4. 15 à 18 ans 
|__|  5. Plus de 18 ans 
 
Prof essi on de l ' apprenant  en France:  
 
|___|   1. Agriculteur 
|___|   2. Commerçant, artisan, chef Entreprise 
|___|   3. Cadre.Prof.Intellectuelle.Sup. 
|___|   4. Profession intermédiaire 
|___|   5. Employé 
|___|   6. Ouvrier 
|___|   7. A la recherche d'un emploi 
|___|   8. Elève, Etudiant 
|___|   9. Inactif 
|___|  10. Autre 
 
Prof essi on de l ' apprenant  dans son pays d’ ori gi ne:  
 
|___|   1. Agriculteur 
|___|   2. Commerçant, artisan, chef Entreprise 
|___|   3. Cadre.Prof.Intellectuelle.Sup. 
|___|   4. Profession intermédiaire 
|___|   5. Employé 
|___|   6. Ouvrier 
|___|   7. A la recherche d'un emploi 
|___|   8. Elève, Etudiant 
|___|   9. Inactif 
|___|  10. Autre 
 
Prof essi on du conj oi nt  
 
|___|   1. Agriculteur 
|___|   2. Commerçant, artisan, chef Entreprise 
|___|   3. Cadre.Prof.Intellectuelle.Sup. 
|___|   4. Profession intermédiaire 
|___|   5. Employé 
|___|   6. Ouvrier 
|___|   7. A la recherche d'un emploi 
|___|   8. Elève, Etudiant 
|___|   9. Inactif 
|___|  10. Autre 
 
Expéri ence l i ngui st i que 
Format i on sui vi e au ni veau l i ngui st i que:  
|__|  1. Oui 
|__|  2. Non 
 
Le( s)  t ype de f ormat i on sui vi e( s) ? 
|__|  1. CAI 
|__|  2. Formation continue 
|__|  3. Association 
|__|  4. Autre 
 
Le ni veau de f ormat i on sui vi e 
|__|  1. Débutant 
|__|  2. Elémentaire 
|__|  3. Intermédiaire 
|__|  4. Avancé 
|__|  5. Alphabétisation 
|__|  6. Ne sait pas 
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Préci si ons sur l ’ apprenant  
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